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教育・福祉研究センター活動報告
2012 年度研究センター活動の概要
　教育・福祉研究センターは本学専任教員を研究
員とし、学外より客員研究員および嘱託研究員を
委嘱して活動に当たっている。
　2012 年度のスタッフおよび主な活動概要は以
下の通りである。
　
（１）スタッフ
　センター長　山路　憲夫
　運 営 委 員　福丸　由佳，松本　園子
　　　　　　　平賀　明彦，市川　奈緒子
　センター長委嘱運営委員
　　　　　　　村田　保太郎，海上　玲子
　　　　　　　増田　昭一，高橋　康昌
　事 務 担 当　企画調整室
（２）研究員会議と運営委員会
　研究員会議
　2012 年₄月12日（木）教授会後
　2012 年₆月14日（木）教授会後
　2012 年７月12日（木）教授会後
　2013 年１月10日（木）教授会後
　2013 年₂月14日（木）教授会後
　2013 年₃月８日（木）臨時教授会後
　運営委員会
　2012 年₄月５日（木）12：10～
　2012 年５月17日（木）12：00～
　2012 年６月28日（木）12：00～
　2012 年７月26日（木）11：30～
　2012 年９月27日（木）12：00～
　2012 年10月４日（木）18：00～
　2012 年11月１日（木）12：10～
　2012 年12月13日（木）12：10～
　2013 年１月31日（木）12：10～
　2013 年２月21日（木）12：10～
　2013 年３月８日（木）17：00～
（３）「研究年報」第 17 号発行
　　（平成 24 年 10 月 31 日付）
　編集委員　平賀　明彦，森山　千賀子
　　　　　　佐久間　路子，市川　奈緒子
　　　　　　栗原　淳一
　発行部数　350 部
　
（４）研究助成の実施
　2012 年度研究助成
　申請　13 件
　決定　13 件
　決定者（申請代表者）および助成金額
①杉本豊和ほか「学生（キャンパス）ソーシャル
ワークの導入意義に関する研究」
〔41.2 万〕
②中山正雄「保育所周辺地域住民の保育所理解と
協力について」〔30 万〕
③金子尚弘ほか「マウスを用いた脳の機能異常に
関する研究」〔34 万〕
④森山千賀子ほか「日本と韓国の高齢者福祉の比
較研究－高齢者の日常生活に関す
る意識調査から－」〔32 万〕
⑤長谷川俊雄「困難を有する子ども・若者」を対
象とする支援機関・施設の支援課
題とスタッフ研修ニーズに関する
調査研究 ( １) ～若者地域サポー
トステーション、ひきこもり地
域支援センターを対象として～」
〔22.6 万〕
⑥山路憲夫「オランダ「Buurtzorg」のトータル
報
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ケア --- 日本の在宅ケアとの比
較」〔50 万〕
⑦草野篤子ほか「オセアニアでの世代間交流　－
特にオーストラリアでの学校ボラ
ンティアを中心に－」〔50 万〕
⑧花原幹夫ほか「子どもの表現について」〔22 万〕
⑨市川奈緒子ほか「学校不適応を示す児童・生徒
への支援～背景にある発達障害へ
のアプローチ～」〔40 万〕
⑩首藤美香子「現代思想の潮流と子ども学 
(Childhood Studies)」〔25 万〕
⑪瀧口優ほか「子育て支援ネットワークづくりに
関する研究　－行政、市民、大学
との三者協働－」〔150 万〕
⑫堀江まゆみほか「発達障害のある大学生への就
労支援プログラムの開発」〔30万〕
⑬松永静子ほか「子どもと自然のかかわりを通し
た親の子育て観・学生の保育観の
変化に関する研究」〔12 万〕
※⑤については、採択後辞退
（５）公開講座の報告
　白梅家族・地域支援シンポジウム　
　「格差社会とソーシャルワーク」
　　5 月 26 日（土）13:30 ～ 17:00
　　講師：湯浅 誠（自立生活サポートセンター・
　　　　  もやい事務局次長）
　　杉村 宏（法政大学名誉教授、元小平市ソー
　　シャルワーカー）
　　安江 鈴子（新宿ホームレス支援機構理事）
　　横山 秀昭（横浜市港北区福祉保健センター
　　ソーシャルワーカー）
　　コーディネーター：長谷川俊雄（白梅学園大
　　学教授）
　　司会：杉本 豊和（白梅学園大学准教授）
　　参加人数：139 名
　白梅家族・地域支援セミナー　
　「子どもに寄り添うスクールソーシャルワー
　カー」
　　7 月 16 日（月・祝）10：30 ～ 15：30
　　汐見 稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大学
　　学長）
　　山下 英三郎（日本社会事業大学名誉教授）
　　関戸 直子 （杉並区スクールソーシャルワー
　　カー）
　　穂苅 幸 （北区スクールソーシャルワーカー）
　　中島 淳 （葛飾区スクールソーシャルワー
　　カー）
　　今泉 のぞみ（小平市スクールソーシャルワー
　　カー）
　　コーディネーター：竹村 睦子 （社団法人東
　　京社会福祉士会スクールソーシャルワーク委
　　員長）
　　司会：牧野 晶哲（白梅学園大学講師）
　　参加人数：221 名
　第 14 回 生活の中のカウンセリング
　「発達臨床心理学の最前線」
　　6 月 9 日（土）14：00 ～ 16：00
　　「幼児期・学童期の発達支援
　　―集団の中での育ちこそ　生きる力になる―
　　　市川 奈緒子（白梅学園大学准教授）
　　8 月 4 日（土）14：30 ～ 16：30
　　「発達障害のある子どもの支援について
　　―被災地への支援―」
　　本郷 一夫（東北大学教授）
　　9 月 15 日（土）14：00 ～ 16：00
　　「子どもの心の発達と支援
　　―発達臨床心理学の知見を活かして―」
　　佐久間 路子（白梅学園大学准教授）
　　10 月 6 日（土）14：00 ～ 16：00
　　「将来の成長を見通しつつの発達支援
　　―幼児期 ･ 児童期に育てたい力とは―」
　　長崎 勤（筑波大学教授）
　　12 月 8 日（土）14：00 ～ 16：00
　　「発達臨床心理学が目指すもの」
　　汐見 稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大
報
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　　学学長）
　　2013 年 1 月 12 日（土）14：00 ～ 16：00
　　「家族支援の最前線について」
　　平木 典子（統合的心理療法研究所（IPI)所長）
　　参加延人数：408 名
　第 4 回 教員免許状更新講習　
　　8 月 20 日（月）～ 8 月 24 日（金）
　　幼稚園教諭必修講習「教育の最新事情（幼稚
　　園）」
　　講師：汐見 稔幸（白梅学園大学・白梅学園
　　　　　短期大学学長）
　　　　　無藤 隆　（白梅学園大学大学院研究科
　　　　　長・子ども学研究所所長）
　　　　　髙田 文子（白梅学園大学教授）
　　幼稚園教諭選択講習「子どもや社会の変化に
　　応じた幼稚園教育の充実」
　　講師：師岡 章（白梅学園大学教授）
　　　　　林 薫（白梅学園大学准教授）
　　　　　佐久間 路子（白梅学園大学准教授）
　　小学校教諭必修講習「教育の最新事情（小学
　　校）」
　　講師：無藤 隆　（白梅学園大学大学院研究科
　　　　　長・子ども学研究所所長）
　　　　　佐藤 正志（白梅学園大学教授）
　　小学校教諭選択講習 A
　　「活用力を育成する小学校教育の充実」
　　講師：瀧口 優（白梅学園短期大学教授）
　　　　　増田 修治（白梅学園大学准教授）
　　　　　佐藤 正志（白梅学園大学教授）
　　　　　成田 弘子（白梅学園大学教授）
　　　　　栗原 淳一（白梅学園大学講師）
　　小学校教諭選択講習 B
　　「子ども理解とそれに基づく豊かな学級経営」
　　講師：堀江 まゆみ（白梅学園大学教授）
　　　　　増田 修治（白梅学園大学准教授）
　　　　　髙田 文子（白梅学園大学教授）
　　　　　成田 弘子（白梅学園大学教授）
　　参加者数：小免 A コース 36 名
　　　　　　　小免 B コース 38 名
　　　　　　　幼免コース 44 名
　第６回白梅子ども学講座　「『いじめ』の深層を
　考える」（子ども学研究所との共同開催）
　12 月３日（月） 18：30 ～ 20：30
　「いま、子どもの現場で何がおきているのか」
　　「学校現場で何がおきているのか」
　　寺脇 研（京都造形芸術大学教授・元文部科
　　学省審議官）
　　「いじめ報道を振り返る」
　　玉木 研二（毎日新聞専門編集委員）
　　「いま子どもの現場で何が起きているのか」
　　寺脇 研（京都造形芸術大学教授・元文部科
　　学省審議官）
　　玉木 研二（毎日新聞専門編集委員）
　　汐見 稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大
　　学学長）
　　司会：増田 修治（白梅学園大学准教授）
　1 月 31 日（木） 18：30 ～ 20：30
　「子どもの心と家庭・学校・地域」
 無藤 隆（白梅学園大学大学院研究科長・白梅
 子ども学研究所所長）
 野坂 祐子（大阪教育大学学校危機メンタル
 サポートセンター准教授・臨床心理士）
 司会：福丸 由佳（白梅学園大学教授）
　2 月 20 日（水） 18：30 ～ 20：30
　「いじめにどう対応するのか」
 山下 英三郎（日本社会事業大学名誉教授）
 石井 小夜子（弁護士・山梨学院大学法科大学
 院非常勤講師（少年法））
 司会：牧野 晶哲（白梅学園大学講師）
 参加者延人数：203 名
 会場：国分寺 L ホール
　◇第 18 回白梅保育セミナー　
　「いま保育に問われていること―新しい時代を
　展望し、どの子も育つ保育を考える」
　12 月 2 日（日） 10：00 ～ 16：00
報
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　「新しい時代を展望し、どの子も育つ保育を考
　える」
　講師：汐見 稔幸（白梅学園大学・白梅学園短
　　　　期大学学長）
　分科会
　（１）これからの保育制度と子どもの生活を考
　える
　企画：源 証香（白梅学園短期大学講師）
　　　　松本 園子（白梅学園大学教授）
　講師：無藤 隆（白梅学園大学大学院研究科長・
　　　  子ども学研究所所長）
　話題提供者：若盛 正城（認定こども園「こど
　　　　　　　ものもり」園長）
　　　 　　　  武田 美代子（西東京市立みどり
　　　　　　　保育園園長）
　（２）震災・その後の支援を考える
　―今、福島の子どもたちは
　企画：松永 静子（白梅学園大学准教授）
　　　　杉山 貴洋（白梅学園大学准教授）
　話題提供者：辺見 妙子（福島市・青空幼児園
　　　　　　　たけの子代表）
　　　　　　  日向 美砂子（チーム小平（被災地
　　　　　　  支援活動）メンバー・小平市議会
　　　　　　  議員）
　（３）保・幼・小の連携と育てたい力を考える
　企画：増田 修治（白梅学園大学准教授）
　　　　佐久 間路子（白梅学園大学准教授）
　講師：佐藤 正明（日野市教育委員会指導主事）
　参加者数：84 名　　　　　
◇第 11 回白梅介護福祉セミナー
　「終末期の充実した生を支える」
　2 月 3 日（日）13：00 ～ 16：00
　講師：鳥海 房枝（元清水坂あじさい荘副施設長
　　　　・総合ケアアドバイザー・NPO 法人
　　　　メイアイヘルプユー事務局長・理事）
　分科会
　①高齢者施設における終末ケアの現状と課題
　②在宅終末ケアの現状と課題
　③グループホームでの終末ケア
　参加者数：103 名
◇こどもパートナー講座・こどもサポーター
（こころ支援）講座
　2 月 4 日（月）10：30 ～ 16：10
　2 月 8 日（金）12：30 ～ 15：50
　2 月 9 日（土）10：40 ～ 16：10
　講師：瀧口 優（白梅学園短期大学教授）
　　　　尾久 裕紀（白梅学園大学教授）
　　　　増田 修治（白梅学園大学准教授）
　　　　成田 弘子（白梅学園大学教授）
　　　　栗原 淳一（白梅学園大学講師）
　　　　長谷川 俊雄（白梅学園大学教授）
　参加者数：31 名
　会場：白梅学園大学
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